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ANO VI 1.° DE ABRIL DE 1917 NÚM. 106 
flom PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡uae ufiliias in s a n g u i n e meo? 
Entre las causas ó motivos que alegan 
los autores para explicar la agonía y 
sudor de sangre que stifi ió Nuestro Seño r 
Jesucristo en el Huerto de los Olivos, 
traen, como muy influyente, la considera-
ción de lo inútil que para muchos habían de 
ser sus padecimientos y su cruz, y ponen 
en la boca del S e ñ o r las palabras del 
Salmo: ¿ Q u a e utilitas in sanguine meo? 
¿Qué utilidad se vá á seguir de mi sangre 
derramada con tanto amor? 
Como si dijera: ¿para qué voy á pade-
cer y derramar mi sangre, si muchos, 
muchísimos hombres no harán caso de 
ella y, lo que es peor, la desprec iarán , 
ingratos, siendo motivo de su conde-
nación? 
Y ¿quiénes son esos hombres que así 
desprecian la sangre de Cristo? 
¿Quiénes los que tan mal corresponden 
á las finezas de Jesús? 
¿Quiénesson aquellos para los que esta 
sangre preciosísima se rá causa de su 
mayor castigo? 
¿Quiénes. . .? 
No son solamente los verdugos, que 
intervinieron en la Pas ión del Señor , no 
aprovechándose de aquella divina sangre 
que tan abundantemente corría en bene-
ficio de ellos. Ni solamente Judas, que 
no escuchó ni entendió aquel amice ad 
quid venisti, amigo, á qué has venido, 
dulce reconvención con que lo convidaba 
el Divino Maestro al arrepentimiento. Ni 
solo el mal ladrón, que muriendo junto al 
árbol de la vida rehusó tomar de su fruto. 
Ni solos los hombres que no han recibido 
la fé de Cristo. 
Son también los cristianos, que ha-
biendo recibido esa f é en el Bautismo, no 
viven vida de cristianos. Son tantos como 
desprecian los Santos Sacramentos, insti-
tuidos por Cristo, como divinos canales 
por donde corre y llega á las almas la 
sangre con que tan amorosamente las 
redimió. 
¿Qué utilidad sacan todos estos de tan 
copiosa redención? 
Si no se arrepienten á tiempo de su 
desleal proceder y no acuden á participar 
en vida de las saludables aguas de la 
Gracia, morirán en ese estado de impeni-
tencia; y ¿qué mayor castigo podemos 
concebir que estar eternamente pensando 
en la facilidad con que pudieron salvarse 
y no haberlo conseguido por su abandono 
y apatía? 
Pensémoslo seriamente, car ís imos, 
ahora, en estos días, en que conmemo-
ramos la Pasión de Cristo, en que todo 
nos habla, nos predica y nos impulsa con 
santa violencia á acercarnos á J e s ú s , que 
clama y nos dice desde la Cruz: Sitio, sed 
tengo de vuestras almas, de vuestros 
corazones, de vuestra salvación. 
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Si permanecéis rebeldes y no queréis 
escuchar la voz del Señor , su sangre 
seguirá clamando; primero: perdón y 
misericordia para aquellos por quienes 
se der ramó; luego, venganza y justicia 
para aquellos que la despreciaron. 
Este grito y clamor desoído, es el que 
produjo la agonía del Huerto y le hizo 
decir al Señor : ¿ Q u a e utilitas in san-
guine meo? 
UnillDlIlllüi: •: • i liil i . 
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Miradlo; es Jesús , J e s ú s que nos habla 
y nos dice y repite á cada uno de nos-
otros: 
Venid á Mí todos los que es tá is atribu-
lados, que Yo os aliviaré. 
Su cruz será nuestra fortaleza, su 
ignominia nuestra gloria, su muerte nues-
tra vida. 
Mas, 5/ alguno quiere venir en pos de 
Mí, añade, niegúese á s í mismo, tome su 
cruz y s ígame. 
Ese es el programa de nuestro Divino 
Maestro. Si queremos ser sus discípulos, 
preciso es negar nuestra voluntad y amor 
propio, abrazarnos á la cruz que Él mismo 
ha puesto sobre nuestros hombros, y... 
seguirlo. 
La vida es un Vía-Crucis; nadie hay 
en el mundo sin cruz, y de grado ó por 
fuerza hay que llevarla. 
No faltarán tropiezos y caídas; pero 
sigamos á Jesús , que Él cayó bajo el peso 
de la suya una, dos y tres veces, para 
enseñarnos la gravedad de nuestras 
culpas; nos dará la mano y ayudará á 
levantarnos. 
Si la llevamos arrastrando, pesa rá más 
y perdemos el méri to que hay en llevarla 
con paciencia y muy resignados con la 
voluntad de Dios. 
Animo, pues, que en la cruz está la 
vida, la resurrección y la gloría . 
J E S Ú S INCLINÓ SU C A B E Z A EN 
L A CRUZ, PARA BESARNOS; EXTEN-
DIÓ SUS BRAZOS, PARA ABRAZAR-
NOS; Y SE D E J Ó ABRIR EL CO-
RAZÓN, PARA ACOGERNOS. 
(San Agustín.) 
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Miradla; es María Santísima, la Madre 
de Jesús , nuestra Madre, que llora la 
muerte de su hijo J e s ú s , que llora la 
fuerte de nuestras almas. 
¿Queréis consolarla? 
Llorad ambas muertes: la de J e s ú s , 
compadeciendo sus dolores; la de vuestras 
almas, llorando vuestros pecados, Por la 
contrición resuci tarán las almas y conso-
gré i s á María . 
Que no se queje de nosotros, diciendo 
que la dejamos sola y abandonada. 
No, Madre mía; aquí estamos contigo 
llorando tus dolores, llorando nuestros 
pecados, que fueron la causa de ellos. 
Ayúdanos, recoge nuestras lágrimas y 
júntalas con las tuyas, para que sean 
aceptas á tu divino Hijo. 
Y, cuando llegue la hora de nuestra 
muerte, acompáñanos , Madre mía, para 
morir santamente y recoger luego todo el 
fruto de la Pasión y Muerte de J e s ú s y de 
tus Dolores y Soledad. 
VENID, PECADORES, VENID A L 
C O R A Z Ó N L L A G A D O D E M I DUL-
CÍSIMO HIJO; A P E L A D D E L TRIBU- ' 
N A L RIGUROSO A L ARA DE L A 
CRUZ, D E L JUEZ A L REDENTOR: 
LLEGAD CONTRITOS Y QUEDAREIS 
PERDONADOS, (San Ligor io . ) 
INDICADOR PIADOSO 
Dia l , Domingo de Ramos.—A las ocho. 
Bendición y Proces ión de Palmas, y Misa 
con Pasión cantada —Continúa en la Pa-
rroquia el Devoto Quinario á Cristo Cruci-
ficado, que empezó anoche. 
Día 5, Jueves Santo.—A las nueve, 
Misa solemne.—A las seis de la tarde, 
Procesión de Nuestro Padre Jesús.—A las 
diez de la noche. Vía Crucis.—A las once, 
Sermón de Pasión, que pred icará D. José 
Moreno Fernández. 
Día 6, Viernes Santo—A las cinco de 
la mañana. Procesión de la Despedida.—A 
las nueve. Oficio y Misa.—A las cinco de 
la tarde, Santo Entierro.—A las nueve de 
la noche. Procesión de la Soledad. 
Día 7, Sábado Santo.- A l a s ocho, Ofi-
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ero y Misa, en la que comulgarán las 
Marías de los Sagrarios-Calvarios.—A la 
noche, Regina Coeli Laetare. 
Día 8, Domingo de Pascua.—A las cinco, 
Misa solemne y Procesión claustral con 
SU DIVINA MAJESTAD. 
Los Coros de socios del Apostolado de 
la Oración, turnarán en el mismo orden 
que años anteriores, PARA VELAR EL 
MONUMENTO. Las horas, números de los 
Coros y Celadoras, pueden leerlas en el 
cuadro de anuncios que es tá en la puerta 
de la Iglesia. 
E S T A D I S T I C A 
SEGUNDA OUINCENA DE FEBRERO 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Antonio M i -
randa Reyes y Juan Chamizo Pé rez . —17: 
Alonso Arriate García, Rita Reyes Díaz , 
Mar ía Salas Cordero y Rafael Salas Cor-
dero.—18: J o s é Arresa Rodr íguez y Ma-
ría Rulz Osuna.—21: Salvador Recio Mo-
reno y J o s é Sánchez Acedo.—22: J o s é 
León Marta, Juana Guerrero Garrido y 
Mar ía Alba Fernández .—23: Juan Rueda 
Bellido, Ana Márquez Romero, Antonia 
Bootello Casermeiro y Amelia Pé rez 
Acedo.—24: María García Bootello y 
Francisco Gómez González.—25: María 
Alvarez Domínguez, Manuel Montero 
Alvarez, Teresa Cordero Castillo y An-
tonio Vergara Bravo.—28: J o s é Carmena 
Soto y María Avila Ruíz. 
D E S P O S A D O S . - D í a 17: D. Miguel 
Zafra Zafra, con D.a María Bravo Me-
dina.- 18: D. Juan Rengel Rodríguez, con 
D.a Inés Dorado Morillas.—21: D. Manuel 
Garc ía Postigo, con D.a Antonia Rengel 
Morillas; y D. Blas P é r e z Torres, con 
D.a Rosa Estrada Pérez .—25: D . Antonio 
Méndez Muñoz, con D.a Francisca Mer-
chán García . 
iOIIFUISrTOS 
A D U L T O S . —Día 16: D . Francisco 
Navarro P é r e z —21: D . Jo sé Martín Espi-
nosa.—23: D. Bar to lomé Sánchez Gil.— 
26: D. Alfonso Díaz Ramos.-27: D. Fer-
nando Sierra Miranda (D E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 24: J o s é Aranda 
Torres y J o s é León Marta.—26: Teresa 
Fernández Subires. 
PRIMERA QUINCENA DE MARZO 
B A U T I Z A D O S , - D f a 2: Antonia Be-
cerra Rueda.—4: E m e t e ñ o León Gutié-
rrez García y Ana P é r e z Cordero. -5: 
Sebast ián Acedo Cordero.--9: Tomás 
García Acedo, Francisco Rodríguez Mar-
tín, Francisca Mayo Reyes y María Mori-
llas S á n c h e z — 1 1 : Amalia Acedo Ortega 
y Fernando Fernández Rengel.—14: José 
Rodr íguez Gil y Teresa Molero Alvarez. 
—15: María Acedo Navarro. 
D E S P O S A D O S . - D í a 5: D . Francisco 
Carr ión Carr ión, con D.a Isabel Martín 
Salas.—7: D . Francisco Cruzado Cam-
paña, con D.a María González Cruzado.— 
12: D . Miguel P é r e z Díaz , con D.a Ca-
talina Díaz Alba—14: D. Manuel Zani-
brana Moreno, con D.a Francisca Snárez 
Mar t ínez . 
IDIFXJJSTTOS 
A D U L T O S . - D í a 2: D.a Josefa Sán-
chez Sánchez.—6: D.a Mar ía Carvajal 
S u á r e z — 9 : D.a Remedios Subires San-
tiago.—10: D.a Ana Trujil lo Guapp. y Don 
Diego Mancaras Mart ín.—13: D.a Clotilde 
Castillo Nave l lón—14: D.a Inés Lobato 
Acedo.—15: D Jerónimo González Ro-
dríguez. (D. E . P.) 
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